
































































































































































































































































































































































































































































Number　of　FURs 85 88 1，048






































































































































































































































FUR non－FUR FUR non－FUR
1990 105，007（85） 18，602（15） 105，007（85） 18，602（15）
1995 107，084（85） 18，165（15） 107，155（86） 18，094（14）
2000 109，183（86） 17，786（14） 109，312（86） 17，658（14）
2005 111，259（86） 17，392（14） 111，439（87） 17，213（13）
2010 112，638（87） 16，800（13） 112，868（87） 16，571（13）
2015 112，897（88） 15，948（12） 113，175（88） 15，669（12）
2020 111，846（88） 15，046（12） 112，179（88） 14，714（12）





















































































b 十十 十 ?




Disurbanization e 一 十 一
f 一一 一 一
Reurbanization 9 一 一一 一























































a 3 1 6 1 0 11
b 1 1 5 5 0 12
C 0 5 6 9 0 20
d ‘　　　　　1 0 5 1 3 10
e 1 2 2 0 0 5
f 6 2 0 1 0 9
9 8 6 0 0 0 14
h 3 1 3 0 0 7
























a 1 2 0 4 1 1 1 1 11
b 1 1 0 2 1 1 1 2 9
C 0 1 3 7 2 2 1 2 18
d 0 2 5 2 2 0 0 1 12
e 2 0 3 0 0 1 0 2 8
f 1 0 0 0 0 2 1 5 9
9 2 6 0 2 0 1 1 2 14
h 1 1 0 1 0 2 1 1 7













































































































































































































































Age 1990 1995 2000 2005
15－19 0．0008846 0．0003297 0．0002519 0．0002293
20－24 0．0466616 0．0348002 0．0326931 0．0302735
25－29 0．1444843 0．1335867 0．1347646 0．1367122
30－34 0．0917714 0．1019544 0．1099585 0．1164082
35－39 0．0169313 0．0263429 0．0331212 0．0383918
40－44 0．0014166 0．0021499 0．0044202 0．0061181
45－49 0．0000437 0．0001144 0．0002249
@　ヒ
0．0005524
Age 2010 2015 2020 2025
15－19 0．0002007 0．0001906 0．0001995 0．0002081
20－24 0．0300951 0．0283208 0．0279556 0．0288481
25－29 0．1375951 0．1382571 0．1385826 0．1393434
30－34 0．1215708 0．1264695 0．1285499 0．1318897
35－39 0．0416672 0．0441377 0．0466879 0．0475630
40－44 0．0074520 0．0082417 0．0088309 0．0094518







Japan 1．54 Toyama 1．56 Shimane 1．85
Hokkaidoh1．43 Ishikawa 1．60 Okayama 1．66
Aomori　　　　　　　　　　　　　． 1．56 Fukui 1．75 Hiroshima 1．63
Iwate 1．72 Yamanashi1．62 Yamaguchi1．56
Miyagi 1．57 Nagano 1．71 Tokushima　　　　　　　　・ 1．61
Akita 1．57 Gifu 1．57 Kagawa 1．60
Yamagata 1．75 Shizuoka 1．60 Ehime 1．60
Fukushima1．79 Aichi 1．57 Kohchi 1．54
Ibaraki 1．64 Mie 1．61 Fukuoka 1．52
Tochigi 1．67 Shiga 1．75 Saga 1．75
Gunma 1．63 Kyohto 1．48 Nagasaki 1．70
Saitama 1．50 Ohsaka 1．46 Kumamoto1．65
Chiba 1．47 Hyohgo 1．53 Ohita 1．58
Tohkyoh 1．23 Nara 1．49 Miyazaki 1．68
Kanagawa 1．45 Wakayama1．55 Kagoshima1．73








1990 75．72 81．50 一5．78
1995 76．34 82．17 一5．83
2000 76．81 82．69 一5．88
2005 77．17 83．08 一5．91
2010 77．43 83．37， 一5．94
2015 77．63 83．59 一5．96
2020 77．77 83．74 一5．97


























































1990 123，612 2010 129，450
1991 123，978 2011 129，447
1992 124，316 2012 129，385
1993 124，634 2013 129，266
1994 124，948 2014 129，088
1995 125，263 2015 128，852
1996 125，586 2016 128，560
1997 125，918 2017 128，214
1998 126，263 2018 127，820
1999 126，619 2019 127，381
2000 126，981 2020 126，903
2001 127，346 2021 126，392
2002 127，704 2022 125，853
2003 128，049 2023 125，295
2004 128，371 2024 124，721
































4 Muroran Noboribetsu，　Date None







































































































































































































































































































































































































巌 Core　cities 　　　Other　member　localitiesiFor　1990－version　of　delineation） A
58Yonago Sakaiπ1inato，　Saihaku葬，　Aimi郭，　Kishimot♂，　Hiedu郭鉾，
xodoe鐸，　Daisen鉾，　Nawa郭，　Nakayama部，　Hino郭，
johfu鉾，　Mizokuchi郭，
iShimane）Yasugi，　Hakuta郭
None
59Matsue Idumo，　Hirata，　Kashima邸，　Shimane郭，
lihonoseki鉾，　Higashiizumo郭，　Yakumo郭酵，　Tamayu鉾，
rhinji＃，　Yatsuka鉾，　Daitoh郭，　Kamo鉾，　Kisuki葬，
gikawa鉾
None
60Okayama
jurashiki
Tamano，　Sohja，　Takahashi，　Bizen，　Mitsu鉾，
sakebe詐，　Kamogawa郭，　Seto鉾，　Sanyoh郭，
`kasaka鉾，　Kumayama鉾，　Yosii鉢，　Yoshinaga鐸，
raeki郭，　Wake鉾，　Ushimado銘，　Oku郭，　Osafune鉾，
madasakド，　Hayashlma夢，　Yamate麟，　Kiyone鰯，
eunao銘，　Konkoh鉾，　Kalnogata齢，　Yorishima葬，
ratoshoh＃，　Yakage鉾，　Mabi郭，　Kumenan鉾
None
61 Ohtake，　Higashihiroshima，　Fuchuh鉾，　Kaita郭，Mukaihara鉾Hiroshima
jure
rhimokamagari郭，　Kamagar劉，0歴no詐，　Yuki葬，
ralki銘，　Miyalima葬，　Nohmi詐，　Okimi郭，　Ohgaki辞，
Kak♂，　Chiyoda鉾，　Toyohira鉾，　Yoshida葬，
Yachiyo郭，　Kohda鉾，　Mukaihara部，　Kurose郭，
Kohchi郭，　Akitsu鉾，　Yasuura郭，　Kawajiri尊，
Hatsukaichi
62FukuyamaMihara，　Onomichi，　Fuchuh，　Mukaishima詐，None
Utsumi郭，　Numakuma郭，　Kannabe鉾，　Shinichi鉾，
Yuki＃，　Sanwa葬，
（Okayama）Kasaoka，　Ibara，　Yoshii葬
63ShimonosekiSanyoh鉾．，　Kikugawa郭，　Toyota郭，　Toyoura鉾，
gohhoku鉾
None
64Ube Yamaguchi＊，　Onoda，　Ajisu銘，　Kusunoki郭
?FYamaguchi
None
65TokuyamaHohfu，　Kudamatsu，　Hikari，　Shinnanyoh，　Yamato葬，None
Tabuse＃，　Kumage郭，　Kano鈴
66Iwakuni Yanai，　Waki養，　Yuu郭，　Kug♂，　Hongoh鉾蓄，　Shuhtoh鴬，（Hir shima）Ohtake
Nishiki詐，　Ohbatak♂，　Mikawa詐，　Miwa郭
67
@　層
TokushimaNaruto，　Komatsushima，　Anan，　Katsuura詐，
ranagohchi繍，　Ishii＃，　Kamiyama＃，　Nakagawa尊，　　　　、
None
Hanoura＃，　Matsushige鉾，　Kitajima鉾，　Aizumi葬，
Itano鉾，　Kamiita鉾，　Yoshin♂，　Donari葬，　Ichiba詐，
`wa尊，　Kamojima葬，　Kawashima鈴，　Yamakawa鉾，
Anabuki辞
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TABLE　A－1　（continued）
MCore　cities 　　　Other　member　localitieseor　1990－version　of　delineation A
68TakamatsuMarugame，　Sakaide，　Zentsuhuji，　Hiketa郭，
rhirotori郭，　Ohchi部，　Tsuda部，　Ohkawa郭，　Shido郭，
None
Sangawa鉾，　Nagao鉾，　Miki郭，　Mure撃，　Aji甚，
rhiono♂，　Kagawa尊，　Kohnan酵，　Ayakami辞，
Ryohnan銘，　Kokubunji鉾，　Ayauta郭，　Hanzan郭，　Utadu騨，
lannoh錦，　Kotohira郭，　Tadotsu鉾，　Chuhnan鉾
69MatsuyamaIyo，　Hohjoh，　Shigenobu錦，　Kawauchi鉾，　Masaki郭，
sobe郭，　Hirota麟，　Nakayama郭，　Futami郭
None
70Imabari Tohyo，　Asakura麟，　Tamagawa郭，　Namikata鉾，None
Ohnishi郭，　Kikuma郭，　Yoshiumi辞
71Niihama Saijoh，　Doi郭，　Komatsu葬 None
72
@層
Kohchi Nankoku，　Tosa，　Susak圭，　Geisei郭郭，　Akaoka郭，
jagami鉾，　Tosayamada郭，　Noichi尊，　Yasu詐，　Kahoku郭，
None
Yoshikawa郭鈴，　Ohtoyo葬，　Kagami繍，　Tosayama繍，
Ino郭，　Haruno銘，　Gohoku郭郭，　Sakawa鉾，　Ochi郭，
gidaka鉾尊
73KitakyuhshuhNo gata，　Tagawa，　Yukuhashi，　Buzen，　Nakama，
`shiya錦，　Mizumaki郭，　Okagaki尊，　Onga郭，　Kotake郭，
jurat♂，　Miyata鉾，　Kawara鉾，　Akaike鉾，　Aka鰯，
janda鉾，　Saigawa郭，　Katsuyama郭，　Toyotsu酵，
rhiida郭，　Tsuiki鉾，　Yoshitomi郭，　Shinyoshitomi葬郭，
iOhita）Nakatsu
Kawasaki郭
74Fukuoka Iiduka，　Amagi，　Ogohri，　Tsukushino，　Kasuga，None
Ohnoloh，　Munakata，　Dazaifu，　Nakagawa部，　Umi銘，
Sasaguri葬，　Shime郭，　Sue郭，　Shinguh郭，　Koga鈍，
gisayama鉾，　Kasuya郭，　Fukuma鉾，　Tsuyazaki鉾，
fenkai郭，　Wakamiya郭，　Keisen瀞，　Chikuh♂，
Honami弊，　Miwa郭，　Yasu＃，　Maebaru詐，　Mjoh郭，
Shima邸
75Ohmuta Yamato葬，　Takata辞
iKumamoto）Arao，　Nankan鉾，　Nagasu郭
None
76Kurume Yanagawa，　Yame，　Chikugo，　Ohkawa，　Yoshii郭，None
Tanushimaru郭，　Ukiha詐，　Kitano錦，　Tachiarai郭，
iohjima郭，　Ohki部，　Miduma諦，　Tachibana郭，
girokawa離，　Setaka郭，　Mitsuhashi齢
iSaga）Nakabaru部，　Kitashigeyasu辞，　Mlne郭，
jamimine繍
77Saga Taku，　Takeo，　Morodomi葬，　Kawaso♂，
gigashiyoka郭，　Kubota離，　Yamato銘，　Kanzaki鉾，　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　．
None
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TABLE　A－1（continued）
MCOfe　cities 　　　Other　member　localitiesiFor　1990－version　of　delineation） A
77 Chiyoda鉾，　Mitagawa鉾，　Hlgashisefurl繍，
refuri繍，　Mitsuse煽，　Ogi鉾，　Mikatsuki郭，
Ushidu鮮，　Ashikari鉾，　Kitagata騨，　Ohmachi偉，
Kohhoku銘，　Shiroishi＃，　Fukudomi鉾
78Nagasaki Isahaya，　Ohmura，　Kohyagi錦，　Iohjima鉾，
momozaki郭，　Sanwa郭，　Tarami葬，　Nagoya鉾，　Togitsu鉾，
jinkai弊，　Sotome郭，　Iimori銘，　Chidiwa鉾
None
79Sasebo Seihi郭，　Saikai詐，　Kawatana鉾，　Hasami郭，　Emukae葬，None
Shikamachi詐，　Kosaza葬，　Saza郭，Yoshii葬，
Sechibaru郭
（Saga）Nishiarita鉾
80KumamotoTamana，　Yamaga，　Kikuchi，　Uto，　Shiranuhi尊，
Johnan郭，　Tomiai＃，　Matsubase鉾，　Ogawa郭，
soyono郭郭，　Chuhoh郭，　Tomochi郭，　Gyokutoh鉾，　Kaoh尊，
Hok bu郭 　Akita鉾，
senmei詐
Ueki尊，　Shichijoh辞，　Ohdu銘，　Kikuyoh尊，　Kohshi郭，
rhisui＃，　Nishigohshi鉾，　Kugino儲，　Chohyoh繍，
Nishihara郭葬，　Mifune辞，　Kashima郭，　Mashiki郭，
Kohsa郭
81YatsushiroSakamoto銘＃，　Senchoh鉾，　Kagami郭，　Ryuhhoku鉾，
liyahara鉾，　Tohyoh鉾，　Tanoura酵
N ne
82Ohita Beppu，　Usuki，　Hiji郭，　Notsuharu酵，　Hasama郭，
rhohnai郭，　Yufuin郭，　Saganoseki鉾，　Notsu詐，　Mi♂，
jiyokawa繍，　Asaji鉾，　Ohno鉾，　Chitose詐お，　Inukai郭
None
83Miyazaki Saito，　Kiyotak♂，　Tano郭，　Sadowara詐，　Takaoka鉾，None
Kunitom贈，　Aya芽，　Takanab♂，　Shintomi郭
84MiyakonojohMimata錦，　Yamanokuchi郭，　Takajoh葬，　Yamada詐，
sakazaki＃，
None
（Kagoshima）Takarabe＃，　Sueyoshi尊
85Nobeoka Hyuhga，　Kadogawa鉾，　Kitakata鉾，　Kitagawa弊None
86KagoshimaKushikino，　Ibusuki，　Tarumizu，　Yoshida酵，None
Sakurajima＃，　Kiire葬，　Kawanab♂，　Ichiki鉾，
gigashiichiki鉾，　Ijuhin郭，　Matsumoto葬，
johriyama鉾，　Hiyoshi鉾，　Fukiag♂，　Kinpoh鉾，
jajiki鉾，　Aira郭，　Kamoh鉾，　Hayato鉾
87Naha Ginowan，　Urasoe，　Itoman，　Nakagusuku鉾＃，
mishihara鉾，　Tomigusuku繍，　Kochinda銘，
fushikami鉾鉾，　Tamagusuku鉾郭，　Chinen儲，　Sashiki郭，
xonabaru＃，　Ohzato＃鉾，　Haebaru郭
Onha儲
@　　　　　　　　1
88Okinawa Ishikawa，　Guchikawa＊，　Yonagusuku繍，　Katsuren鉾，None
Yomitan＃詐，　Kadena郭，　Chatan郭，
I鴛盤gusuku繍
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［Note］
A：Other　member　loca且ities　which　are　included　in　1970－version　FURs　but　not　included　in　l　990－version
　　　　of　FURs．
Localities　with　underline：Localities　which　are　not　included　in　1970－version　of　FURs．
Local量ties　without＃or＃＃：shi（city）
Localities　with＃：machi（town）
Localities　with＃＃：mura（village）
Localities　with＊，＊＊，　or＊＊＊：Localities　in¢1uded　in　other　FURs　for　1970－version　of　delineation．
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　The　names　of　FURs　in　which　these　1㏄alities　are　inc且uded　for
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1970－version　of　delineation　are　shown　on　the　bottom　Iines　of　each
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　cells．
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